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研究成果の概要（英文）：A molecular cloud core undergoes gravitational collapse to form a protostar and pr
otoplanetary disk. Observations suggest that molecular cloud cores have magnetic field and turbulence. The
 magnetic field has a dissipative mechanism especially in the high-density gas.
In this study, we investigated collapse of magnetized and turbulent molecular cloud cores, taking account 
of magnetic dissipation. We fallowed the evolution of the cloud cores from onset of collapse to formation 
of a protostar and protoplanetary disk, by using high-resolution adaptive mesh refinement (AMR) simulation
s. All the cloud cores produce protoplanetary disks irrespective of assumed strengths of magnetic field an
d turbulence. There is a tendency that a strong magnetic field model shows slower growth of a protoplaneta
ry disk. The strong magnetic field models exhibit cavities in the infalling envelopes, which are caused by





































（ Mellon & Li 2008, Hennebelle &  




































化法(AMR 法)を用いた MHD 数値シミュレーシ
ョンを遂行した。シミュレーションコードに
自己重力 MHD-AMR コード,	 SFUMATO を用いた
（Matsumoto	 2007）。	 









































































	 図 3 にα=	 0.1、M	 =	 0.5	 のモデルの面密
度分布である。図に示す通り、半径 10	 AU 程
度の原始惑星系円盤が形成する。その周囲に
は、渦状腕をともなったエンベロープが半径
20	 AU 程度まで広がっている。	 
	 図 4 はもっとも磁場が強い（α=	 0.25）の
モデルの(200	 AU)2の面密度分布を示す。エン













	 図 1	 シンク粒子形成後の時刻に対する
円盤の遠心力半径。 
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